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Josep Pernau i Riu
Vice-degà lr
Pau Echauz i Fort
Vice-degà 2n
Josep M. Cadena i Catalan
Vice-degà 3r
Narcís-Jordi Aragó i Masó
Vice-degà 4t
Francesc Xavier Bas i Sarra
Secretari
Antoni Ribas i Beltran
Tresorer
Enric Bastardes i Porcel
Vocals
Carme Basté i Pascual
Xavier Foz i Sala
Rosa M. Pinol i Soler
Enric Matarrodona i Puigdemont
Carlos Pastor i Pastor
Lluís Bonada i Sañas
Joan Vilella i Jounou
Josep M. Martí i Martí
Julià Castelló i Janó
Josep Ramon González i Cabezas
Carles Abelló i Alfonso
Joaquim Coca i Edo
Rafael Seguí i López
Gerent: Àngel Jiménez
Secretari Tècnic: Albert Musons











premsa escrita no s'ha
pogut sostreure a
aquesta guerra. Tot un
seguit de casos han
posat sobre la taula,
durant els mesos de
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